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Edito rial 
Amb el traspas de funcions i serveis del Ministeri de Cultura al Servei d'Arqueologia del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 27 de febrer de 1981, aquest any n'ha fet quinze, l'adminis- 
traci6 catalana esdevingué l'organisme essencial de la recerca arqueolbgica a casa nostra, i com a tal ja ha 
merescut sovint l'atenció de la revista (vegeu Cota Zero, núm. 8, ((10 anys &arqueologia a Catalunya. 
1981-1990)) i Editorials). La recent evolució de la recerca arqueolbgica, perb, la converteix de nou en el 
- - 
centre &atenció. 
Malgrat la vella definició dels objectius en el moment de la creació del Servei, la practica política de 
I'adrninistració catalana en temes &arqueologia ha estat sotmesa a un vaivé de decisions institucionals que 
- 
han fet dubtar de l'existkncia &uns objectius clars i, sobretot, de la voluntat de dinamitzar aquest camp de 
la cikncia. 
Les actuacions dels darrers anys, en particular del darrer, fan pensar que ens trobem en una nova situa- 
ció. L'evolució de les dues variants &investigació arqueolbgica que es porten a terme a Catalunya actual- 
ment, les intervencions programades (projectes de recerca) i les intervencions d'urgkncia amb els segui- 
ments previs a grans obres d'infraestructura, és il.lustradora. Així, pel que fa a les primeres s'han anat re- 
duint al llarg dels quinze anys per passar d'una mitjana de 100 intervencions durant els anys vuitanta a una 
de 50 els darrers anys. Les segones, en canvi, han crescut de manera espectacular i constitueixen una de les 
- 
línies d'activitat més gran de I'arqueologia del país. 
Aquesta activitat altament positiva (salvament del patrimoni) ha portat, perb, segons el nostre enten- 
dre, aspectes negatius. La potenciació d'un Servei dedicat majoritariament a la gestió ha fet que el pes de  la 
recerca, perb també de la difusió, és a dir, de la dinamització cultural de I'arqueologia, quedés dilui't i que 
en kpoca de restriccions aquest fos el primer sector de ((saltarn. D'altra banda, les intervencions d'urgkncies 
han comportat que l'administració hagi esdevingut el contractador de m i  d'obra temporal més important 
gracies a I'alt f inan~ament proporcionat pel mateix sector que les ha f inaqa t  o per la gestió dels re- 
cursos aportats per particulars. El sector de les intervencions d'urgkncia, amb un nombre molt alt d'ar- 
queblegs contractats eventualment -en contrast amb I'ínfim nombre dels contractats estables-, genera 
una despesa mitjana entre cinc i deu vegades més gran que el total de les inversions del Servei. 
Si el Servei d'Arqueologia no ha estat fins ara res més que un contractador de m i  d'obra temporal, cal 
preguntar-se si la persistent disminució de suport a les intervencions arqueolbgiques programades és degu- 
da al fet que les intervencions d'urgkncia són rendibles en un entorn neoliberal on els ccconstructors-des- 
tructors,) i, en alguns casos, els pensadors amb carrec a les administracions públiques pretenen el desman- 
tellament dels serveis públics tot invocant els requeriments convergents de Maastricht. 
- 
El debat de fons que I'arqueologia catalana reclama, perb, no sembla trobar suports en la classe arqueo- 
lbgica de casa nostra a diferencia de la pressió constant que exerceix la comunitat científica en altres pa'isos. 
D'una banda, el Servei d'Arqueologia sembla incapa5 de reformar-se per ell mateix o de convencer els po- 
- - 
lítics, més indu'its a la realització de grans obres farahiques (museus, teatres, etc.) amb un cost de  funcio- 
nament i manteniment insostenible, perquk ho facin. De  I'altra, el cas de l'any 1996 ha estat il.lustratiu; la 
retallada pressupostaria i la congelació per a 1996 (potser lenta desaparició) de la partida destinada als pro- 
jectes de recerca per part del Departament de Cultura no han motivat cap tipus de reacció. Els arqueblegs 
ens hem dedicat a fei la viu-viu, individualment, per anar tirant endavant els projectes individuals iniciats, 
perb tots sabem que aquesta no és una situació prolongable. De  moment, perb, sembla que la nostra capa- 
citat de reacció esta a cccota zeros. 
Juntament amb aquest número de COTA ZERO hi trobareu un calendari del 1997. Ens ha semblat 
que la coincidkncia dels dotze anys de la revista era una bona oportunitat per a celebrar-ho i donar les gra- 
cies, així, a tots els que, d'una manera o altra, han participat a fer possible el projecte, des dels subscriptors 
fins als artistes que ens han proporcionat una obra inkdita per a les portades anuals de la revista. Malgrat 
tot, bon any 1977. 
